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BI fred es un enemfc,'1mes amb eI qual han de
lluitar els noarres germans
a lee trinxeres.
I aquest enemic .el po­
,dem veneer des de Ia rera-
'I
guarde, envlant ro�a alfront.
,
organ o/iciaiantiieixisla ,del' cORsel1 municipal
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.M 0 r a 1 'd ere r a' g u a r d 'a I Lletra
.
oberta
Estern conveneurs que per a guanyar la guerra cal' un,bo� exerclr, ben '! \ ,AI Dire�tor de LLIBERTAT.
dotat, dlsclpllnat i ben, dfrigit; pero :\no crefem en I'eficacia, clef millor exerclr si j Company: e'l que eotas�gna e� n,opt
no t� el suport d'una rereguarda sollde, active 1 .amb una moral tan elevada ' de cent-non treballadors ue la Iabrlca
eTembe tenim interea a rernarcer, per
,,'
tal que no es connnut sorprenent la
bona fe 1 els' sentfrrients humans de'
, tots els que 'senten la llulra antffe,ixis ..
ra, que a noseltres Is persona del
company Rodo�, en l'ordre sindical,
ens mereix tots els respectes.s
Dones be; per sl lIS Junta del S. i.
'A. F. T. A. de la U. G. T. ho des�o ..
,
'\
, netxla creiem un deure fer public que
en el terreny partlcufar el company
Rodon e3 un treballador honret que
gaudeix de Ia slmpetle i conslderacid
de tots e1s, que el renen tractat, adhuc




Bn quant a I'aspecte politic de la
•
que Irredll conflence i seguretat a tot el pais, i d'una mj nera principal ale ma- de gefleres de punt «Manufactures
relxos combatente. Goliath», us. prega que volgueu pu­
Per aixo quan velern que le nostra reraguarda vectl-Ia, quan notem un es- blicar al dlari de la vostra direcci6 la
,
t
tat d�opini6 hostll els tlirigents de la cose publica-mal sigui una hostlllrar ee- 'nota i slgneruree adluntes.
poradlca j efimera-, sl'no fos per la gra� base sobre la qual deecensa Ponti- Amb merces a la bestreta, resta
felxlerne a Catalunye i arreu d'Bspanye-vadhuo enel terrlrorldomlnat trans! ..', 'vostre i de ta causa antltelxlste,
,toriament pels facclosoe-e-tlndrfem mes d'un motlu per e .desconfier del rrlomf Enric Ramon
de lea armes pdpulars., Cturat, 12 de novembre del 1937.
I
' '
L'enemic haposat tot el seu estorc a crebentar la moral de la nostra re- Fent justiciaraguarde, BIs bomberdelgs de poblaclons clvlls: Ja perstsrent cempenya ra-
diofonfca; les maqulnaclons dels ernboecats dins el nostre camp, i sobreror, Per si algu
el bloquelg que han fet poserble les' P.ote�cies' democratiques, amb la conse- ho desconelxia




ultims dies s'observi una jndignaci6. un decai'ment angoix6s entre lea masses, Bn el numero de LLIBEInAT' corres- el discutim, pero SI que "odem dir
que eeria propi de cecs �oluntarfs� d'atacots d'ocIusi6 mental, deixar de rec6� ponent al proppassat dimarts, dia 9 que, ma!grat que, aJgu d'una mane-ra
nelxer�ho, permeient que sub�istei)!:i i prosperi un ambient qu� podria ofegar-,
I
de novembre, 'Ia Junta, del Sindlcat interessada, h�gi dit que' el partit at
nos sl no s'hi posa cura;
I
d')ndustria AI·t FabriJ, Textil i Ane�es, q�aI pertelnY aquest company era fei·
6Q.ue en que ens ba!cm per parlar aixf dieu?
. U. O. T., contcsia unll nota aparegu- xis�{j, s�bem els obrers de Matar6-
BecoHeu el que diu Ia gent Si us preneu aquesta mol�slia, sentireu dir I da I'll ml1teix cl,iari �I proppasslIt dia 6,
.
i en tot cas ,eis'unics que po'C'Iien des'
molts di�b!!trat8, es clar!, perb us convencereu que exi�teix un nombre impor- ! signada per la JunIa Centrtd del S. U. coneixer erm els components de la
tant d'antifelxfstes que ja segueixen els enemies que tenim a casa nostra ma� 'I I. T. V. A.•• , C. N. T. • S. J: A� F. T. A.-que el companyteix, amb al!o de: cl,encara' no �'acaba a'questa guerra indecent? Si ha de v,\I)ir" . No serem els sl�nants d'aquestes R�don ..,ee UD antifeixist6 conscient.
en Franco, que'vingui, periJ que s'acabi la guerr�!».· I rames qui intenti contestar'la nota del car a bastament aixi ho ha denlOstrat
iQ�e seran incon'scients els que aixi plulin? Prout Inconscients'f man cats l S. I. A. F. T.�. de la U. G. T .• perque i;lmb ia seva actuttcl6.
d' entenfment! BI que no del�a d'esser ve�illlt, pero, umz'veritOf, si no ahum�nt. i no es a nosaUres que correspon fer- Sortim en defensa de Sebastia Ro·digna de tota I'atencl6, es que In moral de la reraguarda de la Rl"pftbIica ha • hOe Pero sf que ens in�eressa puntua- don i Riu perqae wm amice de Ia ve�
bal.xat cQnsiderablement p,'uns dies en�a i que aquest clima psicologic' ha �Btelt litzar, perque ningu no' pugul tenir ritat i la justicia, i perque aquest ,es er
ereat-'entre altres- .. per les causes que defxem apuntades, la principnl de les CliP ,dubte; un a�pecte compres en nostre deure com a companys de tre­
quais es la manca de subsisfencies de prlmerfssima necessitate ",� l'aI'Iudida'nota, car ho creiem de jU§l- ball q,ue som, ala fiibrica de generes
Que els en va de be aixo als' miserables facciosost Precisament nosaltres II
ticia pel fet de qU� ,es traeta; perqu� I, de punt cManufactures Goliath».hem pensat [moltes veglldes que han concenirat lIurs e8for�os,a desmora-' ens mole�tn la retlcencia que conte, I' 'Ciutat, 12 de novembre del 1937.-






Enric Ramon, Andreu Llolens





1 d' I' b�: I' LIU/s PIa, Flancesc Coma.Saben que som lnvencibles pel costat de la for�a moral i aquesta es la' i ,s po fIcs, s n lea S 1 tam e en or-




n0 sucum'bir, del tot a ,I
dr. ,indiVidual. '" '< I Segueixen les . signature. fin. a
IIur tlranla. '
.
L aspecte de la nota en qiiestl6 es: i cent-nou •
.





::�:::��:�I::�;;SP::���:����;:::!::n loteoles go.rres. Es 01 punl mes :1,·1
.
rl-ndl-[�t ' do 'Inr, Indo' rtrl-nr., R·I'I-'mnnl·�rl·nrEis bombardeigs �6n poc, per as�olir aquest objectiu. feixisf�; pero combi- ; � U u U� �a, U � �� II � U Ii'nnts amb la,gana creuen queJa.ran el s�u efecle, i ac;:arlcien J'esperan�a que el
poble s'aI9iB:i1 obligant el Govern a acceptar una mediaci6'a la qual no serien
gens e�trC'.lpyes Fran�a i Angl61erra� Es Ia suprema .iI-lusi6 feixista. puix que
'saben perfechiment 'que, no poden guanyar III guerra.
H eus ad el resultat que ,podria tenir aquesta,guerra cruel. aquesta guerra
'que eostenirn contra els traYdors i eIs'invlJsors, si els Govers no hi posen el
maxim eafof'\: Una nova Abra�ada de Vergara.
I aixo, no, no i no! BI Poble, el Poble autenHc, no hi esta disp03at, encara !




No! L'Ahracada de Vergara no pot es�er el fimd d'aqueeta guerra. Sihi
i
oposa la sang de lee victimes innocentes f (lets gen;r.ans' caiguts. No es posei ..
ble pe� rabsoluta incompatibilitat de les fO"ces en llulta, ies quaIs 56n dos
. mons antagonics.
Un dele floS contende'nts ha de eaure, si no examine, de
_
genolls, davant
l'altre� I Ja RepublIca no s'agenollllra davant dels assassins, davant dels' trat�
dors que per tal de retrotraure1ns'a epoques d'esclavatg� i d'abjecci6 'ben' en- ;
terrades di�s la HI5tor!a, no han dubtct a'fer c6rrer rlus de· sang a tota la !
Peninsula.· ,
'
t Narcis Monturiol, 32-3�. Tel. 341 - Matar.6
'La guerra I'hem de guanyar ·osaltres. Pero per a guanyar-Ia cal una re� i ' , , .




del front; una re rll,guarda la mor-aI 'de la qual siguf fan elevada que resli irAvuI-lles nece,ssltats mes peremptories del poble, i qu�n no es pug�j de cap maneranerable davant les brulals escomeses de'l'enemic. . �erla una bOQa tac1ica la divulgaci6 acurada de causes i dectes', amb la qual
I per aixo e� ineludible una gran polUica de provelments. Cal guanyar ! et Govern es conquistaria Ia confian�a I la compenetraci6 del pais, i m�s 51 hi
temps de cara a no 'perdre Ii'! confiant;;a del,poble. I sl no es pqs,sible,_ malgrat I hagues mes interes que fins ara a propagar (es clar' que ha d'esser veritat)
tot, de mlllorar Ja situacf6 pel que �I subministrament d'articles alimentaris es I que ela membrea dels Governs, Ajuntaments, corporacions·j organismes ofi­
refereix, cal. obr�r de bat a bat les portes de la sincerUat i domn mes expIicQ- I eials'l personal ales seves ordres comparreixen lee mateixes pri'vacions amb
clons que n9 s'han donat fins avui. \ ' ,L el poble que ells representen. ,
, Creiemrque cal seguir aquest ea.mf: Primerament 'pe. patate5, Qrros", olio � Abo lie de contribulr poder05ament a reto'rnar al seu lIoc la moral de la
.
i carb6� per a t�thOin. Tot, �'f!!ltre, per beque n�ceseai'1 en mes 0 me.nys es� I reraguarda, potser unll,mica abandonade aquests ultims temps�' i. uixi, tinguemcalli" p�t 8upedltcr se a lmgencles de la guerra. P.ero es in�jorni!!bl� saUGfer � la certesZl d'c,'D . ;'�:' : j v;c::o!'ir �
,
Diposit de les cerveses "Industria, Maltera i
Cervese:ra �atalana" Col.lectivitza'd� (Damm
,
i Moritz). Aq�est Sindicat, es, posa a ja dis­
posicio, tot saludant-Ios, de tots els indus�
trials, cafeters, cooperatives, etc., etc., de
'_ \.
,
Mataro i Comarca. '
c. N. ,T.
Aquesf Sindicat inaugura la seva, ·filbrica
.
INDUST�IA CONFEDERAL DE BEGU�.











Amb elements desconeguts tel una
cosa nova, no es diflcil; construir,
pel0, quelcom no vist emb elements
coneguts, es un merit.
EI mel it de «B! gran Siegteld«.
La mtisice es eteneds-«! consti
que el film mereixie una pertiture-«,





\ Aquella escelinete immel!sa, tete I
de dones i cortinatges, es un monu- I
ment clnemetogrstie.
J la ptesenteoio d'una tevista sen­
se decorets, una, disbeuxe d'esceno­
grafia, la qual justitice, a bestement,
.fes admiracions de i'espectadol.
Elmil/or pelsonatge 'del film, eJ
mes ben dibuixat i immilIorab/ement
replesentat pel I'estrel/a encallega­
da del rol, es aquella doneta artis/a,
teta de SOlpreses, delicadament te­
menina i enamolacta amb tota I'ani­
ma del marit.
.
AI plincipi eEl glan Siegleld» no
desvetlla [pan interes.
En finalitzar, decau un bop xic.
Es un bon film, pelo, digne d'es­
ser vist.
Aquesta' es la nostla opinio, hon­
lada ..
.
Si, a clileri noslle-un 'c�iteli no
intalible, pel dissorl- /'haguessim
tlobat dolent . 0 pi!ssadol nomes,
honradi!ment i sense anim de mo­
Jestal ningu; tambe ho haurlem dit.
D.
LLIBRBTA BXTRAVL�DA. - �'ha
extraviat la llibretll n.o 68 d.e Ia Cl'2ixa·
d'�stalvie del Banc f1ispano-:ColoniaI,
per Ia qual cosa fa public el Beu
'"
pro�
pietart qu� agraira Ja eeva devoluci6
a cfui I'hagi trobada, CZlS de no pre­
sentar.· se ningu amb la llibreta a la
Redacci6 de LLIBERTAT la suedita 1Ii­
breta sera anu! ·Iada.
- BI millor assortH en Hanes per a







Tenint en compte que aquesta Con­
selleria, amb ia manca d'artlcles de
'queviures fa esforc;og en ei senHt de
pQder atentre eIs precs a favor deIs
rnalalt&,' concedlnt a aquests una pe­
tita qucntitat d'aliments, i resultant
que aquesta prec5 ceriificats augmen­
ten cada dia d'una manera excessiva.
aquesta ConselIerta es troba en la
'necessitut de comunicar a tots eis ciu­






Set vet Tecnic de! Credit
i de l'Bstalvi
Com a conseqtlencle del Decret de 5 del corrent, relatlu it Ia Comisslo Re-·
guladora de Salaris, ens assebenta el Consell d'Economia que cap emprese rio
podra efectuer augments en els .sous dele seus treballedors, sense,la previa au­
torUzaci6 de l'esmentada-Comlasto Regulador8.
Per tal que els organismes de Credit contrlbuelxin a donar exacte compli­
ment a aquesta dlsposlcto i al'efecte d'evltar possibles abusos en que podrien
incorrer algunes ernpreses poe escrupuleaes en donar particulars inrerprera­
clone a la Ilei, d'acf endavant lea relecions de sous que hom acompanya per a
jualificar pagaments de quantitata destlnades a honoraria d'una empresa comer­
cial 0 industrial, caldra que portln l'aval del Delegat de la Generalitat respectiu,
en aquesta forma:
�Certifico, sora ,la meva respcnsebilirar.cque els 80US que s'esmen-
'" ten en la present relaclo no han estat objecte de cap augment>,
(Signatura del Delegaf).-Barcelona, 21 d'obtubre del, 1937.-0ene­
ralitat de Caralunya.c-Servei Tecnic del Credit i de l'Eetalvl,
Els Banes que sotaslgnen, ee complauen en fer publica aquesta dtepostclo,
per 1a1 d'evitar els consegtlenrs entorptrnents en el pagam_ent de qirantitats des­
tlnades a setmanals.
Matar6, 26 d'octubre del'1937.
Bence AInUS �. Bene Bspenyol de Credit - Bane Hispano Coloniol
'Bf/nc Ulquijo Calala - Majo Oelmans - Ceixe dESfalvis de Matolo
-
I 5S. UU.; recital de poeales pels com.
t penys Planas i Ledesma; actuaci6. del
.
ballarl Lewis; concert per una orques,
_
tra ,de. profee�ors, de] Slndlcar d'Bs-
pecracles Publics �.G.T.; parlaments
I. !. P�t5 cameredes Arlandi-s, Carnlago f
I ! Sanchez, etc.1
'I' '- CONYAC' POPUL�R
.
... CONYAC BXTRA




I DB CORRBUS.-ReJaci6 dela ob­
I Iecres derlnguts a -aque8ta Carteria,
I�·
per no donar-se rao dels 5e�s desU-
netarls: .'
Merce Meres, p,rat de la Rlba, 43,
precedent del Correu de Campanya,
Bstefeta, 43.
Iactnt Ri�ra, cerrer de Melclor de
M 0 R, p,. L � S P.\ R E J .\ _.XBRE 5
Demaneu �empre: Bs po'sa a,coneixement de tots e!51'
cipaJ dirigidri. pel Mire, Josep LIora,
CONYAC POPULAR comerciants venedors de la Iocali�at
donara un escol!it . concert � la Pla�21
CONYAC BXTRA.[Moraie� P��l'�jli! que havent-se pel'dut I�B tarfles de ra
.
i
de la Llit>-ertlit, intel'prelant el progra-
,CONYAC IUL_IO CBSAR . cioniftnent a nom del a ciutadane Ni- I rna segUent:
Dipositl2ri: MA:RTf FITE _. "MATA�O
-
.- canor Mateu PaHares, joan TUT Dar- cGran desfile», pi:13doble,. Llr.)ra;
des, Rosa Cabestra Puigdefabregas, eLa del Manoj� de Rosas», Zoroza�
Matias 'Paloma R08�eIl, Antoni Caba. bal; «Azabache», Moreno Torroba;
Hero Abrii, Francese Minguez Garci�, i eLf:! Santa �sPin�', sardema, Morer�;
Joaep.MasjuClll Ricart, Bsteve Ferrer I «La Verbena de Is Pal�mlll»,!. Br).
,Buatell,Antoni Lizorgas Comas, Gas- ton. I' ,
par BatHe Ramon, Francesc Casabe­
lla Brea, justa Viadeu Dfez, Antoni'
caldia,-·Avi'd. - Bs posa a coneixe-
que slguln presentats 0 presenrln en
endavant, que no expresstn d'una
manera concrete que patelxen alguna
malaltia -determfnada, no e!s sera
feta cap concessi6 de quan!itat extra­
ordlnari� de semol�8, pastes per ill
.sopa 0 arros, per quant les q[lcmtltats
d'artlcles que procufa adquirir let Con­
sellerla, a(jn d�s!inC\des per a atendre
el fi indicat 1 cap meso
Tots aquelis que pugui afecJlii�-los
o estlguin compresos en eI cas que se
DB FUTBOL.-Partils per-a dems
L al Camp de Tlluto;« Derna diumenge
! al camp d'esports de l'Iluro es dlspu­
i taran ele partits segttenre.
I Matf, ales 9: Juniors OI'8i .
, A Jes 10: lIuro Popeye (infontiis).
Bquip de J'I1uro: MarH, Sanchez, Ca­
bruja, Peir6, Niub6, Alz!!ga,'lmbern,
Casademoni, Navarro, Riern i Calsa­
peu.
Tardll, ales 2'30: Bmpordanes de
Barcelona Iluro (primers equips). L'e-
de I cas6,xereasana
M'ORALBS PARBJA.
Dlpoelrar]: MARTf FITB -� MATAI<O
indica, hauran de fer la renovaci6 del quip mataron! I'integrarim ds jugB­
certificat fac111tatiu, car de no fer-' dors Alonso, Blel, Pera, Pagan. Roig,
ho aixi, s'exposaran· a sofrir les mo·
lesties consegUente,· perque no e!s
sera feta cap concessi6.
Floris, Monpart, Petit II, iBarri, Ara­
nO,· Petit I i Marfi. Aquest rnatx pro�.. ,
met resuHar molt dlstret.
�o que es comunica per a c0!1!?ixe-
.
.
ment de tots. ' P,er 50 cenlims podeu fer un bon OD
Mataro, 11 de nov'embre del 1937. sequi,
antb
-BI Conseller Regidor, josep Ca/� fLU R B N g II
postre mataronfvet.
;
r Demoneu-Ioe en leg bon�3 1end�� d.�.
quevlures.·- Fabricat� pu PA.ST1��
SBR!A BATBT .
CONCERT PBR LA BANDA MU­
NICIPAL . ....,. Dem'a dll.lmenge, ados
quarts de l2 de� 'ml'1t1, let Banda Muni-
�t�N<;ANILLA "'LA! MAlA,
XBRES FINISSIM .:PBTRONIO
MORALBS PARBi.�. - Xmm3
Dip�aHQr!: MARTI FITB - MF�.TAt'O
AVIS
Salva Torrens; aque�te8 no �eran va­
fides a no eSBer que siguin fete amb
!inta yermella els noms, cognoms i
nombre de f1'lmiJiara.
Matar6 12 d,! novembre del 1937,­
SI "Conse1ler Regidor, Josep Calvet.
AJUNTAMBN-T DB MATAR6.-:"'AI-
) rne11i dels minyons corresponents a la
1'1
neva del 1939, que per disposfci6 te­
lefonica rebuda en data d'avui, ha
quedat ajornada fins a nova ordre Ia
1 concentraci6 que pel proper die 15
!' . '
A LT R B !' dels corrent8 s'havia decretaLBs pose a coneixement d� tots eIs I Ma!af'1), 13 de nonmbre del 1937.
comerciants veriedors de id iocalitat I -;L'Alcalde, RaI?on Molist.
que havent· se perdut per dues vega- f'
des les targes de rac.ionamll�t a nOI? I A LA 9ASA DE.L POBLE.--Aquestdela ciutadan� 10aqUlm Mon,�ner. RI- 1 ve3p:re, u les ·nou, find!'a efecte a lapolll Esteve Carbonell Carne, aql:l-es� , C 'd i P bi f t' I d'h'• r � i53a e 0 e un eB lva ome�tes no seran valldea a no easer que I -
.siguin lets amb lintn verda ela noms, l natge a �� U.R.S.S. i a benefici del
cognoma i nombre de familiars. . � Socor� Roig lnternacl�mal. Bn el pro-
,
Matar6 12. de novembr,e de! 1937.-·": i grama hi figuren' una repreSentaci6
BI Conselier Regldor, Josep Calvel .... � tearral a carrec d'elements de les H.
CIIBiti per a Malalties·de la .r.��J_i i S�D'\i Tractament del Dr. VISA.Dlffo '1,U�r�l)�
Tr�ctament ritp11 t no epel'�tQrl de leu �ir.ll'<,1rr�tl23 (morenes)
Curacf6 de le� �t1Iceree (Ilagues) de lelll. carnes» � Tots els dlmecres 1
diunie.nges� de 11 a 1 -:._ R. CASANOVA (Sra. Teresa), 50 - MATA&lO,
Palau. precedent d'AzaHa.
Montserrat Pujol, carrer de Fermi
Galan, 67, precedent de A�uara.
Joan Ferrerone, rerornade de Hfjar.
Anita Cerda, C6rrt?r Altafu!la n,o 21
baix, procedent de Fraga.
, .Rosita Bolle, carrer lsem, 35, pro-
ceaent de Madrid.
'
Teresa Duner, carrer del Doctor
Costa n.o 29, procedent de Jaen.
Marti Lozano, retornada. de Mone­
guHlos (Sa,rag05sa).
Pau Gait�s �ore, retornadl'! del
Front d'AI"mudevar (Osca).
Isabel Guillen ·Fern�ndez, Passatge
Sisternes n.O 9, i��erior 2.a,
.
proce­
dent del front de Tel-ol.
.
Josep Ocana Villar. procedent de
Madrid.
Avfs ALo!? MINYONS DE LA INS -
TRUCC16 'PRE - MlLITAR. - Dema
diumenge tots els minyons de les lie ..
yes del 1939' i 1940 deuran presentar"
. '.
se a lea 10 del matl '�nftOnt les portes









Carrer U.R.S.S. n.o 4 (PleIWa Xica)
Bon Coopera"tiu
�� pOG§! 611 t.oncbtemant del pClblf.




t1.(.)>!ial, com�8vommt\4!1 dil! 12 de no"
vembre {jei 1937, Begona conata B I'IC"
t� If POd\';f rl'mque..Jt� ConeeIIeria, II
vrepli all V{fo11··�",tiRlrr. Pi:88ttit.e ba ,(or­
r�8p0t'5t aI,
. Numero 065,
�i!S ftUmiros corre.ePQilents. prc­
,
�h\ltl!l amb tr�8 PC88ctla, 860 el8 Ill&­
,n�l'!t8: _
165 - 265 - 365 - 465 � 565,., 665 ...
765 - 865 - 965.







I IU:U It "d.. If! r re J I II e D � I e § l fA B III I fEB 0 I p c�r C'Die r t Del C I • C I cit III .nu� I
I
' .
I - "_ '!o
.Terradelles, ·ConseUe.- �elegat'
I J, ".




etectuet per l'aviecld republlcana a 121 Icase rna de la Bandera pel T�rc; a Sa-
1<, regossa.c-Pebee.
L'alarma d'ahfr at vespre
,
I
AI Gabiner de Premsa de fa direccf61de Po. llcle ;ns tee lllraren ahir a la nit' cosje a la Generalltat tretze mllions
le segUent nOfar
cA les,18'35 hores del dia d'avui,
I 'aviaci6 fecclosa ha. intentat bomber­
deiar lea ciuters de Barcelona i Tarrv
gona.
' , No es et mort
I,' ahi'i en el qual I es frGPe� llelals ocu­
"
paren la cote de Case Batanero.: en
, ! desfermar ele fecclosos el contreatec,
La lIoita al front d'Arag'o i aqneste s'epropeven als ,nostres pa-
I I rapets crldent Vlsca la Republlcal,Comunicat ofici�l I volent donar a entendre que es Iliu-
eST. - Les forces fie I'Alt Arag6 1: raven. La msnlobra fou advertlda
.ocuparen ehlr, despres de dur com- I oportunamenr en descobrlr que unbat,' 18 cota de Caee Betanero. La i grup de moros que cregueren que ha­
nostra artllleria acfua amb bestante 1 vien engsnyet ele solders republicans
'jntenl!liti;lt, i precisto i ocesfcna amb I d'una evencedera, intentaren deaar
, els eeas dispars I'Incendl d'uns pave- I. mar-Ios. Rapidament es-convenceren
.llons de l'estaclo de Caldearenas. Les I els marroqulns de l'error en que es­beterles enernigues dispararen eobre , taven, Ia que dtsperanr c6ntra' ens
Collado. j arnb certa punreria es liquida el pre-
LL�VANT.�Foc de fusell i metra- j.tes en�any. D'alxo nasque el fracas
lladore a Cafilgrol i illtres posicion�. I del c(fntraatac rebel, j a que les !ro­
'Tambe reberen foe de morter IeB nos-I pes lIeial� s'estimulllren��)Qbremanera.ires posicions .de Monte SHIel'o. f sembraren el terror a les files erle-
EXERCIT DB L'AIRE.·-BI Mini�te I migues, lIan9ant sobre ellea profusi6
'ri de-Defensa Nacional ha facilitat la f de bombes' de ,ma.-Febus.
;aegUent nota: ,j: I '
j L'estaci6 de' Catdearenas«La n9stra BviaCi6 het bombfirdejat I '
.�vui Terol, CaLatayud i Molina de 'j destruidSl per l'artiUeria rf..-
Aragon, Ion l'enemic' feia concentra- I publicana.
•
clons de tropes i acumul�ci6 de ma"
.
BQLTANYA.- De renvlat especial
yteriaI ..amb vis!es a proxims plans I de Febus.- ,La maxima -atenci6 oelica
ofensius. 1 de'l'ftont de J'Bst, s'ha concent�at ala
Bis tr�s borribardeigs a'han relilit- !j
sectors corree.ponents a I'AIt Arag6.
zat amb gran encert. especiaiment reI Per aqui �8 per on ataquen limb mea
. de CalafByud, on)e. bombe. prod"!· I in.!.fimeia
.Is faeciosO., enfranl en
f'en gram� incendls.,l>
I
foc el millor' de Hurs tropes. Pero
t d C j
tambe per aqui troben Ia deguda repll-. es cotes e ampo Coro� ! ca amb l'cdmirable tenacitat dels Bol�
na i Casa,Batanem reCOIl- I . . 1
•
t d j
dal:! de.! poble, els qUdls no €stan -dis-
��lS a es per' a la Rept'i� , posat:s a cedir un p�m de terreny. ,!tea ! Ahir i. lldvertida 1�1 concentracio de
BOLTANYA.-'De l'enviat e,�pecial ; forc�8 que es preparava c l'estaci6 de
de Febus. - Les trop�s republicanea, I Ct'ldeal'�nas, l'artIilerla redublicana
fent gi!!la d'un� mOfal i espef'ii com- I dl�para lnlensameni fins a de�truir
, b�tiU admirable, atcrcaren ahir les eo- i }'edificf, provocant a mes Un incenai
teg de Campo Cor�na i Casu Bata- .1 als dipt)�ifS de merc,'!dl?ries. Els fac­
nero, amb tot i �aber que am eJs fae· I' ciosos int,ent'aren repil·c"'r. les' i"jO!'\�".escloso!!! ten)'en "cumulat�_ horno.s� l" m"'!- ", U " _1.. ,,, .-. ,�, pe<!es, pero l'eficacitl d'aque5!es im:"
ferial en gran abundancia. La !Iuitc! II ped! que ningu no 'es situes a la zonafou fer�ible, ja que a }'empenfl2 de les de tir.-Febus.
Dosires tropes conlestaren eIs faccIo- j
eos amb una teqa� resistencia. Flnal- l Les !,fomeses de �r'ancc;>
ment l'ardor dele nostre� soldat5 s'irn- I no 81xequen �I cercle a'Osca
posa, i Ilan�ant gran nombi'e�ae bom- � BARBASTRE. -� (De l'envii:it espe­
blZs de rna sobre eJ� rebels C!3so!!r£D ! cial- de Febu�) Enlorn ala ciutaf d'O�j-'
1 '
de foragHor-lo� de les posicloHS i p�- I ca, tranquii·Wat. S'han passet 4;l. les
'
rapeta que ocuPftven, paS3ant a poder I no�lre8 fil�s d05 �oidata, els quaIs
de !e'8 tro�es republicenes. LrJ cota ! han d�c!�rat qu� 11 la' capital de l'Alt
CaSH BQtanero, promontori dominant I Arllg6 a'observe! gran depre8si6 �n
d
. i-e la vall de Campo Coroni:l'pCl,'3Sa a ! comprovtu' com Jes promese.s de
poder de 113 Repubilca product\? d'un. I Franco d'Dllib�r{jr l'.'! dittl localitat del
i �. ,
esfor� ,mag-nlfic que honorfi l'exercit I setge,!lc(';r'l,lh!idl, no poden ·portar-�e a
I
,popular. \ 1" p'ractlca per la: fO!�ta:le8a de les 'f)O-
, !'
.
Seguf e,) con:bat, ja que el� fi�cio'- I alcions lIeial8, ..-PeDu,s.
·sos no S 6vemen II perdre le� dite� I ' .. .,
'
,posiclons i l1cte t'eguit desfmnaren � Un: genera.� lt�ha es !amenta
,un furi6s con!J"��tae. el quai fOll re- I del bombardelg t;ie Satagos�
'vbutjat ene�giciiment. Els r�bels, des- 1 sa per «Ia g!oriosC\»
pres de sofrir r110ltes bajxe�, es con� 1\ BEI.:.CHIT8.-(Del nos1re �nviat €8-
lVeIlce'n:�n finalment de la inuHlitat de ! peckd) Pel' uns kg-Lonaris urribMs
Hur atae._:Pebus.
, f �q�le:::!t mat!,. i q�e s'evadinm de lea
"Contraatacs i' arguments 1 lI�iles, enemlgue� �,e ,Valma,�rjd, se
enemies totaJment fracas." f S ..1p que el general liaIfQ BlSrttl, cap de
sats j je� .forc�,� Iegior.Elrj�s de ,I'Espanya
I nacl'ona!i.5ia, ha emnGt un teleB'ri:!m�BOLTANYA.-De renvI�it especial ei cgen-z!'EiHss1m:. Franco lamentant
de Febu��-Despres del combni hagut ! lea conseqUencies del borribai'd�i{1
<:>
Barcelona
A, aquest efecte,' dues eequadreres
de trimotors han Intentet volar sobre
les subsdltes dut.�ts. Afol'tu'ladamenf
ha pogut esser donat a temps el sen­
yal d'alarma i seguldament'lee baterles
antiaer:es han obert un nodl"it foe de
,
cortina conlr� ela agreasors.
A Tarragona, l'aviad6 faccidsa ha




VALENCIA.· ..... eBI Pueblo» publica
una editorilli ,anunciant que es pre­
senten dies critics per a Europa.
«Ade�ante» diu que !a caiguda del
Nord es uil co,> moral. pero no 'mo- '
Visites terial f que Ia victoria esta 6ssegura w
El conseller Jo':!ep Ter�'adeile'�, en- ,
da.
canegat de lee funcions executiv�s t
�Fragua Snci�J:. propugna, una ve-
, I gada m��l, perla unitnt. ,_ Fabra.del President, per abSe.,lcir.t �eI se,·
nyor Corn'penys. ha visftat ttl presi-. i Ferroviarls
dent del Parlament Ctltala"1 al cap del I VALBNOIA.. --·Han sorlit cap a Bar-Govern de 1('1 Republica; -Fabr�. ce'l�na, en dlreccio a PariS, els ferro-
�




Dema diilmenge,_ a dOl quarts de cine
fUft[IO HDMEHAT6f ALS, RffU6IATS A MAlABO
ES MI HOMBRE·
Per lretler-sa d"bomenafJar als refagiets, I'srlists proflssional
"NINO DE LA RiOJA"
s'he ofert desinfeNSsadamenl i amulers algnns ndmeral der seu
eum i varial reperlori. '
'
Prens PQPula�ssims - HRfugiats entrada gratis
.Disposicions ofic.ials
BI Diarl OfidaJ de la Generalitaf
publica un dec ret de Preaidencifl de­
legemt temporalment les funcions exe­
'cutives del Presldent de let Generali�
tat, en el Conse�er de Finances, Jo­
seI' Terr�,delle�.
T�mbe insereix un� llltra disposlci6
del rnateix departamento preceptunnt
que eis r�juntaments no podran eata-'
bllr aHres impostos municipals qu�
ltquells expressament autoritzats per
la vigent Liei Municipal Catt'Alana.
Finl'llment, dIspose que els munlci ...
pis p'ltdlan�, .han de pagar, sense' ex­
CUSoCI de cav clMse, eIs have:rs dele
seus ernpleats,-Fabra.
�prlant amb' els inform:Idors, el
conseller TerradeHes ha dit 911e s'ha -
vien concedit 29,. 8ubsld[s a r�ntes al­
tres cscoles d,agricull'ufd.
Tilrnbe �'ha referit els decrets d'or.
denuci6 preS5!lpo!!ltaria aprovats dar;
rerament. entre eis quaIs figur,i! el que
regula eIs ingressoe· dels ajunta-
menta.
Eis m�niciPis. 'ha:dH, pas��n mo­
m,ents dlffcils, econo�lcament par.lant,
I mes amb motlu del problems dele.
refuglats. S'ha parlar, doncs, del pa­
gament deI5ubsidi",p'e�o s'he de te- .
nir present que sl be Ia quantifat acor­
dada de dues peeseres per refuglat
es Ineuflclenr, en el que ve de mes If
La secd6 d'infofm1'lci6 del minjste­
t:! d,e Justfcia, publicaril un index ,cro­
nologic de I' obra portada Ii cap pe!
Sr. Irujo mentre ha, regentat aquella
dependencia. - Pabra.
de pessetee, quannrat no previsra
quan es feu el rraepes preesuposra­
ri.-Fabra.
r
S'ha presentet a la poltcte el clute- .
da Ieume Loyola, fent consrar que ell
no era el cadaver que, arnb eI seu
nom, havla lngresser al Cltnlc.. "
A aquesr ctuteda=-el viu-Ii havlen
furtat eIs d@cument�r i ela porJava ei
mort. - Fabra .
Govern de Ia-!I!epublica
8i'sots�secretari de la PreSidenc�
, .
.
tia rebut als Srs. Terradelles, Martr
I Rouret i Josep M. a Fabre�as. ,
I
En la Presidencia del Coneell s',htl
rebut un teIegrama contestant aI de
.
I condol 'que eI Dr. Negrin tramett
lamb mofiu de lei mort d� Mac Donald.,-Fabli3.' \\
,
Bitllets de' Pobles
IJe5.ifjQ entrl.lr en relacions 8mb co-
1·leccionisfe5. COml'fo f canvlo. «L'U­





BRUSSBL·LES. - A !'ambafxad*.i
del Jap6' han manifestat que el pru
pais Ill? acc�pta'!'{1 If! mediaci6 deI:3
Bstala Uni�s en el conflicfe sino, japo­




. BRUSSBL'LBS. � S'ha reunlt 121
Conferencia del Pacific, en sessi6 se ...
creta. per tal d'examinar la reepoeta
del Japo.-Fabrl,l.
·Els gasos
LOND�BS.-Bl cap del servel an­
ti�eri ha manifestat que es repartiran
vlnt mlllons de caretes entl-ges j que
comencara, tot, seguit, Ie rnetrucclo
de la poblaclo civllc--Febra.
Otel-to
HBNDAIA.-S'onunc�a el casement
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_-IDARRE� iiiiiiiiiiiiii�""'--iiiiiiiIiIiiIii�-.aIII!,r -I· , .
D lCCi0N'ARi
. I :;:'�!�t naO���!::a 01 Conseller-
de la Generalltat senjor Terradelles,
--Ha comencet a Valencle ia reunlo­
del Comite Nacionel del Partit Cornu ..
��.
I-BI Dlarl Oflclal del Mln'isteri de-
Defenea publica una ordre nornenam
al general Aranguren, cornandant mt- ,
UtaI- de Valencia.
Tarnbe convoce 700 pleces per a­
I'escole popular de guerra n.? 3.
-A Valencia. es tenen notlcles de­
l'arribada de tres membres del Go­
vern de la Republica per a tractar arnb­
el senyor Azena de Ia conteeta a do->
nar a Anglaterra sobre la retirada de�
volunterls .
-Slba. dlsposat que traslladln e.1
sen domlcili a Barcelona �l Bane de;'
Bspanye, el Centre Oflclal de Con-
EDICIO RBDUIDA
Contlndra un Vocabulart Castellll-Cataia
Formara un .volum d'unes 2.000 planes de
:: text, Il-luetrar amb un rniler de gravate ::
de 1 '50 peeeetes
.
,
PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCI6:
60 A



















1I Barcelone, el tercer congres de laJ
, ,\.'
r Barcelona, 13 - TelefoQ, '255 U.G.T. Presideix del Barrio.-Febus .






Bs troba de venda en els uoes segiJtnt�n
. LLlBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 11
LLIBRERIA TRIA








La {mtta FUJlSfa P(£'l �?J�r£51'!�,i}'�.
1.n:wiolgf}!#J d i'a!tJim.· -
S.'U�mflf!b:l"s 'Ult12dg:, if?jjW1f::.al, tJ�.-
AR�t1f�fx f}�?ft;ttaf18en.�� �Jutl'fif ��t�'9i 0
mll�till':J� _ftlst(J, t!(,]tltto. � ���if',
. I IMPRBMT,� MINBl1VA. -- i\1ATARO'
. I
AGRUPAMENT' �D'ESPECTACLES PUBLICS DE MATARO
,
'Cinema �ayarre
Program a_ pel Disiabte, dia 13' nonDibre.
IfAJRf [JntMA nAVf�.
"Programa uetDiumenge, 14 de novembre iHs�abte i' DiulDenge, 13 i 14 noveDlbre I
Todo .Oor-a.zun
Jean Parker - James Dunn
£1 '.,PSqUB·nO Va"gabundd
'
Bobby Breen - Henry Armmeta
MO'NUME:NTAL
Cloud el programa el film de dibuixos animats
..
. Espanya al dia. N,oticiari Generalitat num, 31
Una fantastica presentacio mai no vista a la Pantalla
La Pradera Roja
Tom Keene - L'heroi d'aventures extraordinacies i emocionants
,
�,
Con':U1"80 Can'Sno' i, I Ia pelicula de dibuixos: Araaa,� Mariposa
;
L� graciosa comedia en 3 actes, original ct'Antoni P�so (fill) i Emili Sa�z,
CINEM.A
'Orandi6s Aconteb,ement Teatral a carrec de la Companyla Soclalltzada de Cornedla Castellana
FERRAN VALLEJO <, MARIA LACALLE
I
DIUMENGE� DJ.A 14 NOVE.MBRE DEL 19}7 N ,Tarda� a. do§ quarts de - .5
La preciosa comedia dramatica en J actes, original de Lluis Fernandea de Sevilla,
iMi qnerid,o . ·enemig,o!\ '. I. I - 4




�Que da u8ted por el·Conde7'.J
"INTE;RMEDIS' MUSICA:LS A CARREC DE L.'ORQUESTRA DE VAq-RVPAMENT D'ESPECTACLES
TEATRE
